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7. LAMPIRAN  
 
7.1.Syarat Mutu dan Keamanan Surimi 
 
Lampiran 1. Syarat Mutu dan Keamanan Surimi 
Parameter Uji Satuan Persyaratan 
a. Sensori  Min. 7 (skor 1-9) 
b. Kimia   
- Kadar air % Maks. 80 
- Kadar Protein % Min. 12 
c. Cemaran Mikroba   
- ALT Koloni/g Maks 5,0x104 
- Escherichia coli APM/g < 3 
- Salmonella*  Negatif/25 g 
- Vibrio cholera  Negatif/25 g 
d. Cemaran Logam*   
- Arsen (As) mg/kg Maks 1,0 
- Kadmiunm (Cd) mg/kg Maks. 0,1 
 mg/kg Maks. 0,5** 
- Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,5 
 mg/kg Maks 1,00** 
- Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0 
- Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,3 
  Maks. 0,4** 
e. Cemaran Fisik   
- Filth  0 
f. Fisik   
- Suhu Pusat oC Maks. -18 






*               Bila diperlukan 
**             Untuk ikan predator 
***           Untuk ikan scombroidae (scombroid), clupeidae, pomatomidae,                  
                  coryphaenedae 
****          Untuk ikan hasil budidaya 
*****        Untuk ikan karang 








7.2. Data Analisis Warna Surimi 
Lampiran 2. Data Analisis Derajat Putih 
PERLAKUAN ULANGAN L* a* b* 
KONTROL 1 74,52 -2,34 5,67 
 2 74,00 -2,45 5,64 
 3 75,12 -2,54 6,07 
 4 75,81 -2,56 6,19 
 5 76,01 -2,53 6,07 
 6 75,50 -1,90 6,35 
ALGINAT 1% 1 74,05 -2,34 7,32 
 
2 73,56 -2,45 8,57 
 
3 74,12 -2,54 8,47 
 
4 73,69 -1,59 7,72 
 
5 74,05 -1,17 7,98 
 
6 74,02 -1,18 8,19 
ALGINAT 2% 1 72,77 -2,79 8,15 
 
2 72,88 -2,89 7,91 
 
3 72,08 -2,87 7,73 
 
4 72,84 -1,17 8,02 
 
5 72,34 -1,20 7,95 
 
6 72,72 -1,27 7,70 
ALGINAT 3% 1 71,74 -1,72 7,87 
 
2 71,17 -2,44 8,19 
 
3 71,99 -2,78 7,36 
 
4 71,34 -1,83 8,75 
 
5 71,43 -1,68 7,89 
 




    
PERLAKUAN ULANGAN L* a* b* 
KARAGENAN 1% 1 74,77 -2,79 5,21 
 2 73,88 -2,89 5,91 
 3 74,08 -2,87 6,70 
 4 73,30 -2,38 5,85 
 5 73,19 -2,34 4,78 
 6 72,49 -2,66 5,47 
KARAGENAN 2% 1 70,74 -1,72 5,15 
 
2 71,17 -2,44 5,70 
 
3 72,99 -2,78 5,53 
 
4 71,55 -2,05 6,04 
 
5 71,06 -2,15 5,73 
 
6 72,66 -0,89 6,57 
KARAGENAN 3% 1 71,56 -2,24 6,23 
 
2 72,19 -2,18 6,41 
 
3 73,50 -1,99 6,24 
 
4 72,42 -2,58 5,92 
 
5 71,98 -2,25 5,77 
 
6 71,97 -2,75 6,36 
EWP 1% 1 73,64 -1,54 6,74 
 
2 72,83 -1,92 5,83 
 
3 74,87 -2,04 6,51 
 
4 75,55 -2,31 7,22 
 
5 74,93 -2,58 7,83 
 








PERLAKUAN ULANGAN L* a* b* 
EWP 2% 1 70,22 -2,12 6,55 
 2 73,92 -2,06 6,94 
 3 74,76 -2,05 7,34 
 4 75,84 -2,38 7,29 
 5 72,37 -2,63 7,18 
 6 73,04 -2,82 7,33 
EWP 3% 1 73,74 -1,72 7,47 
 2 74,87 -2,44 7,92 
 3 73,99 -1,78 7,86 
 4 74,34 -1,93 7,65 
 5 73,43 -1,60 7,09 




7.3.Analisis Data dengan SPSS 
 













































Daya Ikat Air 
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